





krajem 18. st. u Zagrebu
' Istraživanja dra F. B untaka, dr L. D obronić, dr Đ. Cv itano-
-' Dr Lelja Dobronić, Bartol Felbinger i zagrebački graditelji nje.
gova doba, Zagreb 1971.
Dr Đurđica Cvitanović, Majstorsko djelo graditelja Josipa Pat-
zelta, Radovi Instituta za povijest umjetnosti Sveu čilišta u Za-
grebu, god. I, br. I/2, Zagreb 1972.
Dr Lelja Dobronić, Zagrebački graditelji i građevinski ceh u 18
stoljeću,Iz starog i novog Zagreba, br. V, Zagreb 1974.
' Dr L. Dobronić, Zagrebački graditelji i g rađevinski ceh u 18.
stoljeću, o. c., str. 70.
' Historijski arhiv Varaždin — sign. HAV-I-1, LXX-3.
' Dr L. Dobronić, o. c., str. 70.
' E>nil Laszou~sk1 — L. Dobronić, Monumenta historica Civitatis
Zagrabiae, sv. XX, Zagreb 1971, str. 153.
Zagrebačka povijesna urbana jezgra, tj. današnji Gor-
nji grad, Kaptol i Donji grad, skrivaju još mnogo neri-
ješenih problema s obzirom na imena i djelatnost gra-
ditelja pojedinih značajnih javnih i p r ivatnih zgrada,
Čak i nakon najnovijih istraživanja, koja su osvijetlila
mnoge do danas još neriješene probleme u vezi s dje-
latnošću zagrebačkih zidara' i koja su nam otkrila nova
imena zagrebačkih zidarskih majstora 18. i p rve po-
lovine 19. stoljeća,* ipak nam je ostala i nadalje većina
graditelja građevinskog fonda zagrebačke povijesne
jezgre neprepoznata.
Najviše je graditelja odnosno zidarskih majstora bilo
u Zagrebu oko 1775. godine, kada su zidarski majstori
toga grada imali svoja zidarska poduzeća, u kojima su
t e godine upošljavali 11 pomoćnika i 3 n a učnika, tj.
svaki je zidarski majstor u prosjeku imao po 4 pomoć-
nika i jednog naučnika, a što je prema cehovskim pra-
vilima značilo da je gradio po jednu zgradu na godinu.'
U tadanjoj prijestolnici Trojedne kraljevine, u gradu
Varaždinu, djelovala su u to vr i jeme, tj . 1775. godine,
dva zidarska majstora sa 24 pomoćnika i 8 nau čnika
te je prema tome u to vr i jeme u Varaždinu došlo na
svakog zidarskog majstora u prosjeku po 12 pomoćnika
Krajem 18. stoljeća»zagrebačka je arhitektura opet
ostala na jednom majstoru (Ivanu Eytheru), te je tak-
vo stanje trajalo sve do 1809. godine, odnosno 1810,
dok nije došao 13artol Felbinger i postao cehovskim
majstorom«.>
Joannes Eyther »M a gister m u rariorum M o ravusa
djeluje u Zagrebu kao zidarski majstor već prije 1775. račune i t roškovnike.
Godina 1789. Eyther snima bivši franjevački samostan
Godina 1790. Eytheru se povjerava adaptacija bivšeg
Godina 1782. Joannes Eyther v rš i adaptacijske radove
godine, jer već 5. veljače 1775. postaje zagrebački gra-
đanin.' On umire u Zagrebu 1822. godine.'
Opus zagrebačkog zidarskog majstora Joannesa Ey-
thera početkom 19. stoljeća podrobno je istražila i pub-
licirala dr Lelja Dobronić,' osvrnuvši se na graditeljsku
djelatnost spomenutog ma js tora o d 1 800. godine na-
dalje, dok o d j e latnosti tog m a js tora za razdoblje od
1 775. do 1800. godine postoje u s t r učnoj l i teratur i t ek
šturi podaci . Joannes Eyther, ostavši j ed in i z i darski
m ajstor u Z a grebu po tk ra j 18 . s to l jeća, imao j e v r l o
mnogo posla t e » o n već 1782. godine ima 20 p omoć-
nika i 10 naučnika, pa j e po b r o ju zaposlenih nadma-
šio pri jašnja tr i ma j s tora. On godine 1795. već imačak
36 pomoćnika i 7 naučnika, pa je očito da je te godine
g radio na 7 — 9 gradnji«.' Iako j e J oannes Eyther b i o
središnja l ičnost zagrebačkog graditeljstva k ra jem 18.
s toljeća, t j . sv e d o p o j ave B a r tola Fe lb ingera počet-
kom 19. stol jeća, napominje u v ez i s t i m m a j s to rom
dr Lelja Dobronić ovo: ». .. na žalost nemamo nikakva
osnova po ko jemu b i smo mu m o gl i p r i p isat i koju za-
grebačku zgradu, iako ih j e n eko l iko podignuto u tom
razdoblju.«"
Na temelju arhivskih istraživanja kao i na temelju sa-
čuvanih p lanova i t r o škovnika moguće je b a rem d j e-
lomično osvijet l i t i g rađevinsku akt ivnost Joannesa Ey-
thera u razdoblju od 1775. do 1800. godine.
P rema t im i s t raživanj ima m ogla b i s e g r ađevinska
aktivnost Eythera ustanovit i na ov im r adovima:
Godina 1776. Joannesu Eytheru povjerava se snimanje
bivšeg isusovačkog samostana u Zagrebu.
Godina 1779. Joannes Eyther izrađuje predračune i
t roškovnike za z idarske radove u vezi s
prvim planom zagrebačkog ksenodohija.
Godina 1780. Joannes Eyther predlaže podzidavanje su-
više otkopanih u l ica Gorn jeg g rada.
Godina 1780. Joannesu Eytheru bila je povjerena adap-
tacija i uređenje palače grofa Sigismunda
Vojkovića-Vojkffy u M a t oševoj ul . 9 (da-
nas zgrada Povijesnog muzeja Hrvatske),
do koje adaptacije n i j e doš lo.
u zgradi za novu osnovnu školu u Z a g-
rebu»u zgradi opat ica t i k do samostana
Klarisa«, te u vezi s t ime sastavlja pred-
Godina 1782. Joannes Eyther izrađuje plan II . za no-
vogradnju hospitala na Harmici, te sas-
tavlja potrebne troškovnike.
na Kaptolu.
isusovačkog kolegija za potrebe General-
komande.
' L. Dobronić, Bartol Felbinger, o. c., str. 25 — 26.
' L. Dobronić, Bartol Felbinger, o. c.
' L. Dobrontć, Zagrebački graditelj i . . . , o. c., str. 70 — 71.
" L. Dobronić, Bartol Felbinger, o. c., str. 25.
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1 Plan pročelja Za novogradnju Za-
grebačkog Hospitala iz 1778 — 1779. g.
Godina 1792. Joannes Eyther izračuje novi p lan za no-
vogradnju bo ln ice na H a r m ic i i s a s tav-
lja potrebne troškovnike.
Godina 1794. Joannes Eyther počinje gradnju nove za-
1. Bivši isusovački kolegij u Z a grebu
Kao što j e već napomenuto, meču p r vim većim za-
dacima bilo je Joannesu Eytheru povjereno godine 1776.
snimanje kompleksa bivšeg isusovačkog kolegija u Za-
grebu. S t ime u v ezi sn imio j e E y ther t l ocrte pr izem-
lja i svih katova tog kompleksa."grebačke bolnice na Harmici.
Godina 1795. Te j e g o d ine b i l a d ovršena tek k a p e la,
dok su ostal i radovi na bo ln ici zapeli ra-
di pomanjkanja novca.
" Dr Đurđica Cvitanović, Dokumentaciona građa isusovačke ar-
hitekture u s jevernoj H rvatskoj i S l avoniji , Godišnjak zaštite
spomenika kulture Hrvatske, br. 1, Zagreb 1975, str. 224 — 225.
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2 Tlocrt za novi zagrebački Hospi-
tal na Harmici (1778 — 1779. g.)
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3 Zagreb — Palača Voj ković-Voj kffi (danas Povijesni »nizej Hrvatske, Matoševa 9)
— Arhitektonska sninika pročelja palače od G. B. Bacchinija, 1780.
2. Troškovi Joannesa Evthera za I. plan novogradnje
zagrebačkog hospitala >ta Har»l ici
rabiensis admi t t i t i n lo c o p r o Xe n odochio dest inato
conjunctio duarum f i l ia l ium gremalium Ecclesiam Chri-
sti videlicet Patientis, et S. Margarethae. . .«u A na sjed-
nici gradskog magistrata od 8. l ipnja 1779. godine pod-
nosi kurator gradskog hospitala Dominus Carolus Fro-
s chl »ejectationem Sumptuum pr o e r r i gendo novo i n
hac Civitate Xcndochio neccessariorum, una cum ide-
ali đelineationes ipsius Xenodochialis aeđificij , sub hoc
Magistratuali Concessu, retu l i t , i n c u ju s c onscquenti-
am, Dominus Notario commissum est i u t i d e m eate-
nus necessariam Relationem ad Eccelsum Regium Con-
silium adornet . . .« " T e p l anove kao i u z n j i h v ezane
Novu bolnicu, odnosno ksenodohij , val jalo je gradi t i
u Zagrebu, i to na t rgu Harmici na mjestu nekadašnjeg
isusovačkog vrta, koj i je ak tom zagrebačkog magistrata
od 1775. godine bio predan zaslužnim građanima. S ob-
zirom da oni sve do 1779. godine nisu na tome mjestu
n išta sagradili , p reuzeo j e g r a d p o n ovo t a j t e ren i
predao ga na upravu ku ra toru gradskog hospitala.
Gradski magistrat u Z a g rebu donosi već na svojo j
s jednici od 29, ožujka 1779. godine uvjete pod ko j i ma
će se sagradit i nov i i pr i j ek o p o t rebni k senodohij u
Zagrebu: »Condit iones sub qu ibus Amp l issimo Magis-
tratui L ib . e t Regiae. Civitatis Montis Graecensis Zag-
" Arhiv grada Zagreba (dalje: AGZ), sign. Proiocolium 1779. od
29. 3. 1779.





4 Zagreb — Palača Voj ković-Voj kff! — Arh i-
tektonska snintka G. B. Bacchinija iz 1780. g.
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• • Projekt pregradnje i adaptacije
palače Voj kopić-Vol k f fy od G. B .
I I
Bacchi»ij a i- 1780. g.
n is copia Ampl issimi Magistratus meus et i n tentio fu-
i sset, ut m o d ernum X e nodochiale aedif ic ium . . . q u a -
datenus reparetur . . . accedente Successivis temporibus
Benefactorum mun i f icentia al ter ius ampl ioris aedif ici j
Xenodochialis e novo e r r igendi v i res Ampl issimo Ma-
gistratui ad fuer int , quem i n f i n em i n s t i tuendae repa-
rationis Del ineatio pe r d e functum Geometram L eony
e labol ata . . . « "
U Državnom arhivu Mađarske u Bud impešti sačuvali
su se p lanovi zagrebačkog ksenodohija poslani Ugar-
skoj dvorskoj komor i 1779 — 1780. godine."
AGZ — Seria Acta politica 1780. godine.
" Državni arhiv Mađarske, Budimpešta (dalje: MOL) — signatu-
ra: MOL-HTT-C-69 — Departamentum Scholae Nationalis Distr .
Zagrabiae 1780, 1 — 7.
t roškovnike hi tno j e t r a ž i la Ugarska dvorska komora
na uvid i o dobrenje dne 16. srpnja 1779. godine.'" Pla.
novi za novu b o l n icu b i l i s u po t v r đeni n a s j e dn ic i
gradskog magistrata 17. kolovoza 1779. godine." J. Bar-
le napominje da se »na žalost t i nacrt i n isu sačuvali«.'"
Iduće godine ponovo se na s jednici gradskog magi-
strata od 7. ožujka 1780. godine zaključuje da se Ugar-
skoj dvorskoj komor i dostave nacrt i kao i t r oškovnici
za novu zgradu boln ice u Zagrebu. Između ostalog se
navodi: ». . . quod postaequam duobus jam abhinc an-
'" Ja»ko Barte, Nešto iz p rošlosti Zakladne bolnice u Zagrebu,
Liječnički vjesnik, Zagreb 1931, str. 323, br. 4.
" AGZ — Protocollum 1779. od 17. 8. 1779.
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6 Plan školske zgrade u Opatičkoj
ulici iz g. 1782.
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7 Plan -„a adaptacij«nove osnovne škole n Opatičkoj tdici (1782. g.)
Zu ebene ErdenNa žalost p lan p ročelja kao i t l o cr t zgrade za novu
zagrebačku bolnicu iz 1779. godine, koj i j e sačuvan u
Budimpeštanskom arh ivu, n i j e s igniran n i o d g eomet-
ra kao n i o d z i darskog majstora, već od zagrebačkog
stolara Kar la Goggela. (»C. Goggel Arcular ius fec i t«).
Taj s to lar p o s tao j e z a g rebački g radanin 4 . t r avn ja
1780. godine," te je on po svoj p r i l ic i i z radio samo ko-
piju p lana za novu zgradu ksenodohija.
Za nas je i n teresantna činjenica da j e p r edračun i
troškovnik za ovu novogradnju iz radio Joannes Eyther
1779. godine."
T roškovnik za b o l n icu i crk v u s a stavlja E y t her u
Zagrebu 21. svibnja 1779. godine:
O be r s c h l a g
289000 Mauer Ziegeln zu Haubt und Schied mauer, wie
347 Fas s K a l ch
2082 F u h ren Sandt
52000 Mauer Ziegel zu den Obigen Gang.
81000 Mauer Ziegel zu gewolben die Zimmer, Einfar th
459 F a ss Kalch zum mauern und gewolben
2754 F u h r S a nd t
302100 Mauer Z iegel zu d e r H a u b t u n d inw e n d igen
Schied Mauern, w i e a uch G ang P f e i ler e r f o r-
derlich werde
und Gang
auch die Rauchfang auszufiihren
Im Ersten Stock
wass zu dem a lh iesigen Burgelichen Spital Bau M ate-
rialien nach Lauth des P lan oder A b r iss er forder l ich
seye wie folgt ohne der Ki rchen
Ciber s c h l a g
Im Fundament
Wass der K i rchen erforderl ichen Bau Materialien samt
M auerer Arbeith un d T a g lohner e r fo rder l ich i s t , w i c
folgt:
Haubt und Sch ied M auern
3 52 Klaf t e r Ma u e r s e i n in d ie Fun d amenter z u
15000 Mauer Z iegel zum Ke l ler gewolbcn
251 Fas s K a l ch













Von Ebenen Erden an die Haubt Mauern samt





Mauer Ziegeln zum gewolben
Fass Kalch
" ć. LasZousky — L Dobro»ič, Monumenta, o. c., str. 160.
" AGZ — Scria Acta politica 1780.
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8 Plan za n o vog radnj u zag rebač-
kog hospitala na Harnnci (uzdužni
p resjek) od J oannesa Eythera i z
1782. g.
nen«.'
114 Fuh r e n Sandt
19000 Dach Z iegeln
Die ganze Summa von Spital und
Kirchen betragt 24.329,4 FI.«
Karl F roschl »Raths Vervvalter und B e stel l ter Bau
Inspector« ša l je dne 10. ožujka 1780. kompletne t roš-
kovnike za sve p o t rebne z idarske i o s t a le ob r tn ičke
radove za novogradnju bo ln ice i c r kve Ugarskoj dvor-
skoj komor i »deren von a l l h iesigen burgerl ichen Mei-
stern eingereichten Oberschlagen, melche die zu den
alhier Neu zu e rbauenden Bi i rger Sp l i tal vermog bey-
liegenden Abriss dazu erforderlichen Ausgaben berech-
Do gradnje nije došlo.
-' AGZ — Seria Acta politica 1780.
Gjuro Szabo priopćuje interesantan podatak o djelat-
nosti Eythera u vezi s pobol jšanjem stanja u l ica Gor-
njeg grada. »Pređa mnom j e d o p i s b i i rg . M aurermei-
stera Johannesa Eythera iz 1780. godine, iz kojeg se
vidi da se Zagreb brinuo za svoje ul ice, tu za Kamenitu-
jer se ovdje navodi po t reba podzidavanja previše ot-
kopane ul ice od K ameni t ih v r ata do k uće kon t ro lora
Mihajla Palle. I kod kuće Erhard, pa kod I vana Kova-
č ića, Ivana Puszicha, I vana Pol laka, u b l i z in i B i s t r i-
czeva itd.«"'
3. Građevinski radovi u v ezi s u l i c a tna Gorn jeg grada
~ Gjuro Szabo, Stari Zagreb, Zagreb 1971, str. 52.
9 Plan (pročelje i presjek) za novogradnju zagre-
bačkog Hospitala na Hartnici od Josepha Tallherra
iz 1784. g.
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4. Troškovnici za pl a n i ranu adaptaciju p a lače Vo jko-
vić-Vojkffy
Ovu najl jepšu i na jv redniju zagrebačku rokoko pala-
ču dao je sagradit i ok o 1764. godine gro f S ig ismund
Vojković-Vojkf fy.-" ' Do već 1779. godine nastoji grof pro-
dati tu p a laču zagrebačkoj županij i za 33.000 for inte,
ali do prodaje n i je u t o v r i j eme došlo."
Iz vremena ponude grofa Vojkovića da svoju palaču
u Matoševoj u l ic i 9 ( d anas palača Povijesnog muzeja
Hrvatske) proda zagrebačkoj županij i sačuvani su i naj-
starij i poznati p lanovi te zagrebačke gornjogradske pa-
lače, i to iz 1780. godine.
Geometar zagrebačke županije Giovanni Batt ista Bac
chini snimio je 1780. godine t locrte pr izemlja i ka tova,
k ao i p ročelje palače, a ovi su p lanovi sačuvani u D r .
žavnom arhivu Mađarske u Budimpešti." Geometar za-
grebačke županije G iovanni B a t t i sta Bacchini b i o j e
primljen među zagrebačke građane 3. veljače 1779. go-
d ine uz n aznaku » D o m inus Joannes Baccini , I n c ly ta
Comitatus Zagrabiensis geometra, I t a lus«.""
Bacchinijev p lan pa lače Vojković iz 1780. godine oz-






E Locus pro f i eno
F Stabulum
G Celarium cum f on te
H Terra
I Cub icula
Na Bacchinijevom p l anu p r očelja pa lače Vo jković-
-Vojkffy iz 1780. godine (tj . današnje pala če Povijesnog
muzeja Hrvatske) vid l j ivo j e da j e t a p a lača 1780. go-
d ine bi!a već potpuno izgrađena, jer p r i k ; tzuje ist i i z-
gled kao i na vedut i M a rkova t rga iz 1783. godine, na
kojoj ta sk ladna palača dominira svojim monumental-




K I n t r o i tus
L Cubicula
M Cul ina











Prvi dosad poznati p lan palače Vojković-Vojkf fy, od-
nosno palače Povijesnog muzeja H r v a tske (ositn d j e-
lomične vizure s Markova t rga iz 1783. godine), bio je
plan pročelja s t l o c r t ima ove p a lače iz 1801. gođinc.
koje je pub l ic i rala dr Le l ja Dobr in ić, napomenuvši da
je»taj k r asno akvarelirani c r tež . . . kao i p r o c jenu z i-
darskih radova izvršio zagrebački majstor I van E y t h-
er«." Dr L e l j a Dobronić pr im jećuje nadalje da se t a j
plan Iz 1801. godine »uglavnom podudara s današnj im
s tanjem samo s u i s p ušteni n ek i d e t a l j i . K o v ane t r -
b ušaste rešetke također n isu uc r tane jednako kao n i
balkonska ograđa, al i se spominju u n a vedenoj p roc-
jeni bravara s v isokim v r i j ednostima«." Na p lanu p ro-
čelja te pa lače, koj i j e 1 780. godine sn imio G iovanni
Battista Bacchini uc r tane su t a kođer i k v a l i te tne re-
šetke od kovana željeza na prozorima pr izemlja, kao i
balkonska ograda na j užnom bočnom pročelju pa lače.
P lan G. B. Bacchinija i z 1780. godine predstavlja na j-
starij i dosad poznati i i n teresantni dokument za prou-
čavanje građevne povijesti te zagrebačke palače iz doba
U vezi s namjeravanom pregradnjom i a d aptaci jom
palače Vojković-Vojkffy za nove potrebe zagrebačke žu-
panije izradio je geometar zagrebačke županije Giovatt-
n i Batt ista Bacchini i p lan za tu p regradnju, koj i nam
je također sačuvan u D r žavnom a r h ivu M a đarske u
B udimpešti." Taj i n t eresantni p lan, potpisan od G. B .
Bacchinija, pr ikazuje nam pročelje i t locrte katova pla-
nirane pregradnje spomenute palače, do k o j e s rećom
nije došlo.
Na temelju p lanova G. B . Bacchinija za p regradnju
i adaptaciju pa lače Vojković-Vojkffy za n ove po t rebe
zagrebačke župamje i z radio j e z i darsk i m a j s tor Joan-
nes Eyther potrebne troškovnike i predračune 1780.
godine. *'
Prema Ey therovom p r edračunu i op i s u t r o škova i
potrebnog mater i jala za p regradnju t e p a lače u nove








12.292 Fl. 17 x
5.654 Fl. 41 x
2.178 Fl. 25 1/2 x
1.703 Fl. 27 x
1.511 Fl. 30 x
520 Fl. 48 x
23.861 Fl. 8 1 / 2 x
Troškovnik za z i darske radove sastavio j e J oannes
Fyther, za tesarske radove Carl Chr is t ( koj i j e 4 . v e-
ljače 1780. godine bio p r i m l jen među zagrebačke gra-
đane"), za klesarske radove Joseph Puntlen, za stolar-
-" L. Dobro»ić, Palača Povijesnog muzeja Hrvatske, Zagreb 1972,
str. 7.
" MOL-C-43 — Batthiany — 1780 — 44:18.
"' MOL T-60, No. 288/1.
-'" k:. Laszotvsky — L. Dobro»ić, Monumenta, o. c., str. 156.
" L. Dobrouić, Palača Povijesnog muzeja. . . , o . c . , str. 8, s l. 1
(str. 3).
' / „ D o b ronic, Palača Povijesnog muzeja. . . , o . c . , st r . 10 — 14.
" L. Dobronić, Palača Povijesnog muzeja. . . , o . c . , st r. 13.
" MOL, t -ov, No. 2att!2.
" MOL-C43-Batthiany-178(hH:18.
'-' MOL-C-43-Bat thiany-1780-44:18.
" /='. Laszou sky — L. Dobronić, Monumenta, o. c., str. 159.
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10 Plan (t locrti) not ogradnje zagrebačkog Hospi-
tala od Josepha Tallherra i- 1784. g.
x ni
ske radove Carl Goggel, za bravarske radove Wi l ibald
Withofer, za s taklarske radove Johannes Stadelhuber,
koji j e k ao »J o annes S ta t t l ihober v i t r i a r ius« u p i san
1748. godine kao zagrebački građanin."
Joannes Eyther je u svome predračunu i t roškovniku
za zidarske radove za pregradnju palače od 14. ožujka
1780. godine predvidio sli jedeće: *'
»Erstlich'im Fundament sambt Stock zu ebener Erd
an Haubt un d S ch ied Mauern, wie auch K e l ler , und
die Zimmer zu ebener Erd, sambt Stahlung, und Gruf t
zu gewolben, wie in a l len er forderl ich seve:
636000 Ziegeln
447000 Mauer Ziegel zum Mauern und Gewolbcn
262000 Mauer Ziegel zur H a ub t un d S c h ied M auer ,
wie auch zum Boden p f lastern, und die Rau-
chfang auszufii l len
Z u e r s t e n S t o c k
Z u z w e i t e n S t o c k
'4 E. Laszon~sky — L. Dobronić, Monumenta, o. c., str. 132.
" MOL-C-43-Bat t hiany-1780-14: 1 8.
ć isišš š ši • ž • , a
ćR
11 Joseph Tallherr, Projekt za bol-
nicu tt Zagrebu (1784) — pročelje
i presjek
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U b e r s c h l a g12500 Dach Ziegel
700 Hobl Ziegel
116 Zentner Schl iess Eysen
7700 Stockatur Nagl
1 54 Pfund Stockatur D r ah t . . . «
Kao što je već bilo napomenuto, nije došlo do pre-
gradnje palače Vojković-Vojkf fy, kao ni do n jezine pre-
prodaje, tako da na m s e t a v r i j edna palača sačuvala
u svom izvornom obl iku.
Šenoa«.
5. >>tdanlacija -g rade os»ov»e .škole «G o r » je »> grad>i
Samostan k lar isa uk i nu t j e 1 782. godine. U v ez i s
mnogobrojnim p romjenama koje su se desile zbog se-
kularizacije zgrada i dobara raspuštenih redova u Zag-
rebu (franjevci, isusovci, klarise itd.) došlo je i do p r o-
mjene namjene b ivšeg samostana k lar isa u Opat ičkoj
ulici u Zagrebu kao i z g rade kojom su se one služi le.
Tako već 6. studenoga 1780. godine dolazi do spora-
z uma između » M agnif icus ac Spectabilis Dominus ą i
colaus Skerlecz de Lomnicza ordinis S. Stephani Apo
s tolici Regis E q u i tus« i Ug a r skog n a mjesničkog v i-
jeća o potrebi gradnje nove bolnice (ksenodohija) kao
i »moderne«škole u Zagrebu: » . . . Constabil ito praevia
r atione Scholar i hoc aed i f icio C iv i tatis f u tu ram e j u s
Conservationem, r eparat ionem i t a in se as s u m i t . ..
T ranslatis corsum S cholis m o dernum S u pra P o r t am
Monialium Aedi f ic ium, in u sus, et U t i l i ta tem ejusdem
proprium perpetus rcmaneat...«.
Zgrada te škole nalazila se t ik do samostana klar isa
u Opatičkoj ul ici . Najpr i je se na tome mjestu spominje
1698. godine neko»zidano spremište«b l izu Novih vrata
unutar gradskih zidina, tj . upravo na mjestu gdje je još
donedavno u funkcij i b i la s tara osnovna škola »August
Klarise su bile prve koje su preuzeto spremište hra-
ne (vina) pretvorile u ško lsku zgradu. »Teško je u tv r-
d iti da l i j e t o uč injeno odmah 1698. godine. . . i l i k as-
nije. Nije nemoguće pretpostaviti da su školsku zgradu
i sjeverni d io i s točnog t rakta samostana gradile i s to-
v remeno na samom k r a j u 1 7 s t o l j eća i l i m o žda i z a
požara 1706. godine. . . a m o žda je već i Zakmardi jevo
spremište b i lo j e dnokatno, pa j e b i l a d o vo l jna adap-
tacija. Škola je svakako b i la j ednokatna, što se v id i i
po deblj ini zidova.«-"
U Državnom arhivu Mađarske u B u d impešti sačuva-
ni su p lanovi za adaptaciju te zgrade u svrhu » m oder-
ne škole« iz 1782. godine." Na ža lost t i p l a novi n i su
signirani, te p rema tome ne možemo n i zasad saznati
tko je bio autor t ih p lanova.
Joannes Eyther j e u v ez i s adaptacijskim r adovima
za»modernu ško lu« i z radio 19. s i ječnja 1782. godine
potrebne tmškovnike:"
slovima.
der Neuen Normal Schul Lauth des Plan xvas Bau-Ma-
terialien er forderl ich seyend, sambt M aurer un d T a g-
werker Arbeith.«
Ukupna svota za adaptaciju i znosila je p r ema pred-
računu 4.108 for inta i 58 k r a j cara, dok j e k o rekci jom
troškovnika u t v rđena ukupna svota od 3 .445 fo r in ta.
I nteresantni su i n avodi u t m š k ovn iku k o j i s e o d-
nose na po jedine d i j e love zgrade označene na p l anu
Tako se npr. predviđa potrebna kol ičina cigle »zum
mauern die zwey neuen Zimmer bey C und D, wie auch
zum ubrigen Reparation zu ebener Erd«, zatim
— opeka potrebna»zu ebener Erd den gantzen Stock
zugewolben«, a u I. katu:
— opeka potrebna»zum M auern die zwey Zimmer
bey M und L , d i e ub r igen Mauern zu erheben auf e in
Klafter wei l der un tere und obere Stock zu n ieder sey-
end, sambt die Rauchfange auszufuhren«.
Svi planovi u vezi sa zahvatima na javnim objekt ima
morali su b i t i p o s lani n a u v i d i o d o b renje Ugarskoj
dvorskoj komor i . Tako s u i p la n ov i i t r o š kovnici za
adaptaciju nove osnovne škole u Zagrebu b i l i d ostav-
l jeni Ugarskoj dvorskoj komori . A u v ez i s tom adap-
tacijom p iše i z Požuna 28. ko lovoza 1784. godine Jo-
sephus Tal lherr, Cameral Arch i tect ( t j . a r h i tekt Ugar-
ske dvorske komore) ovo: ». . . Was die herr ichtung der
Normal Schulen aus dem dermal igen Stadt Spi t tal be-
langen diese seind dahin zu i ibersetzen gut angetragen,
die belastigung dessen auf 6 .099 Fl . 1 x bere c hnet,
welche Limi t ierter aber nur au f 5 .206 Fl. 16 x au s ge-
wiesen sind«. P r ema t ome j e z i darsk i m a j s tor Joan-
nes Eyther i zveo radove na adaptacij i »moderne« os-
novne škole u Opatičkoj u l ic i oko 1784. godine.
N a planu adaptacije za novu školu v id l j iva j e i c r k -
v ica samostana klar isa posvećena sv. Trojstvu, a ko j a
je bila jednobrodna crkva s j ednom p ravokutnom ka-
pelom.. . dok se zvonik c rkve smjestio is točno od ko-
ra između crkvene istočne kapele i j u žnog zida samo-
stana."
Zgrada osnovne ško le » A ugust Šenoa« u O p a t ičkoj
u lici adapt irana j e i d o g r ađivana i n a d a l je ka o n p r .
1839. godine, zatim 1867. i 1906. godine, sve dok nije za-
dobila svoj k a rak ter istični današnji ob l i k i v o l u men.'
6. Planovi i troš k o vnici za n ov o gradnjti b o l n i ce n a
Har ntict
Do ostvarivanja prvog p lana za novogradnju bo ln ice
na Harmici iz 1779. godine nije b i lo došlo, al i se i na-
dalje na tom radi lo.
Zagrebački z idarski m a j s tor J oannes Ey ther i z rađuje
plan za n ovogradnju b o l n ice na H a r m i c i , v j e ro jatno
već krajem 1781. il i početkom 1782. godine. U D r žav-
nom arhivu Mađarske u Budimpešti sačuvao nam se
"' MLO-HTT-C49-Dep. Schoiae aNt. Distr. Zagr.-1782-1-7.
" Draginja J»r»>a»-Kara»>a», Zgrada Muzeja grada Zagreba, Iz
starog i novog Zagreba, Zagreb 1957, br. 1, str. 80.
'-' Dr Lel>a Dobro»ić, Gornji grad, o. c., str. 99 — 100.
" MOL-HTT-Departamentum Scholae Nat. Distr. Zagr.-1782-1-7.
" Dr Le>ja Dobro»ić, Zagrebački Gornji grad nekad i danas, Za-
greb 1967, str. 98 — 99.
u MOL-HTT-C49-Dep. Scholae Nat. Distr. Zagr.-1782-1-7.
" MOI;HTT-C49-Dep. Scholae Nat. D istr . Zagr.-1782-1-7.
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12 Joseph Tallherr, Projekt za bol-
l tiett n Z a g rebtt (1784 1 — tl o r isi
$i ši $ +1Q,' 5
plan koj i j e i z radio Joannes Eyther 1781. godine, koj i
je i po tp isan, a p r i kazuje uzdužni p resjek k roz p lani-
ranu zgradu."
U vezi s t im svoj im p l anom za novogradnju bo ln ice
na Harmici izradio je Joannes Eyther i 3. si je čnja 1782.
sve potrebne t roškovnike i p r edračune koj i g lase:"
Was bey den Agramer Burger Schpital von Bau Mate-
rialien Lauth Plan und Prophil l e r forder l ich seye ohne
Kirchen, +rie folgt:
»Obe r s c h l a g
ern
Schied Mauern samt Kel ler
Zu ebener Erd
272 Klafter Stein in das Fundament zu Haubt und
180 Kaster Kalch
1080 Fuhre Sandt
239000 Ziegel zu Haubt und imvendigen Schied Mau-
75000 Ziegel zum gewolben die Z i mmer zu e benerrn n
Erd samt Keller
Im ersten Stock
216000 Ziegel zu Haubt und Schied Mauern
55000 Ziegel zugemolben den ersten Stock mi t samt
den Gang ohne die zvtey grosse Krankenzim-
14 Ofen in die Z immer
mer
500000 Tach Z iegel zu b e tecken das T a ch
Summa: 14 670, 43 Fl.
n r
' MOL-HTT-C-69-Dep. Scholae Nat. Distr. Zagr.-1782-1-7.
" MOI HTT-69-Dep. Scholae Nat. Distr. Zagr.-1782-1-7.
13 Plan (pročelje i p resjek) za novogradnjtt zagrebačkog
Hospitala od Joannesa Eythera iz 1792. g.
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14 Plan (pročelje i presjek) novogradnje zagrebačkog Hospitala od Joannesa
Eytltera iz 1792. g.
Uberschlag
ben
Agram den 3'" Jener 782





19000 Tach Ziegel zum Kirchen Tach betecken
was bey de r K ir c hen e r f o rder l iche Ba u M a t e r ia l ien
sambt Maurer und Taglohner Arbeith die Unkosten sey-
end und zwar erstl ich im Fundamenth:
231000 Ziegel zu en K i r chen f i i r M auern und gewol-
V on ebener Er đ a n d i e H a ub t M a uern m i t
samt den Thurm erforderlichen Bau Materia-
lien
Summa 5.131,37 fl.
Summa Summarum: 19.802,20 fl.
Johannes Eyther
hohen Or ths m i tgetheilten . . e inen N euen P lan n a ch
der erforderlich genomene Mass Regeln abgefasst, und
darbei mi t m o g l ichster Sparsamkeit des Mater ials als
Pecuniale den E n tw ur f m i t P l an , Pro f i l un d F a c iade
wie in der B e i lage Sub. L i t . A . und K o stenuberschlag
Lit. B. zu u n tersuchen sein w i rd , der V b erschlag von
den Verfasser des eingesandten Plan betragt 23.504 fl .
39 x und der Neu beigebogene macht 17.020 FI. 43
7/2 x . . . . 3 " D i e B eschaffenheit des Angetragenen Bau
Verhalt s ich, 1'"' auf d ie Sol ide der Haupt und Schi i t t
Mauern angetragen, zu ebener Erde seind die zimmer-
gange a zu gewolben f i i r n o th ig eracht, die 2 S t iegen
Stein bis un ter das Dach, und mi t g ewolbkappen ver-
sehen, 2""' sinđ alle Fenster des Hauses bis auf 2 K le i-
ne, und ein grosses Kirchen Fenster nebst der Haupt
Thur in d~ie Kirche, und dene zweyen des Eingangs in
đ as Spittall , nebst einen von den inneren Gang in d i e
K irche, und jene 2. in ho f m i t b b g ezeichnet nur von
Stein zumachen, die ubr igen aber a l le zumauern ange-
tragen. 4" Der obere Tract is t du rchgangig mi t d i ppel
boden auf welche ein z iegel Pf laster zumachen ist . 5"
Die Ki rche is t geraumig, unđ ha t d o ppelte Orator ien,
wo die Kranke gelegen sam den Gottes dienst beiwoh-
nen konnen, die Kirche samt den Chor wird 1000 Se-
e len enthalten. 6'" Die Communication is t d u rch d e n
Chor von einer zur anderen Seite durch die Zimmer zu
komen, und abermal durch einen ofenen Gang seiten
đer Ki rche c ine 2" Communication mi t b e iden F l i igel
des Spittalls zuhaben, die dachung von dem H aus a ls
đer Kirche is t m i t S ch indeln zudecken berechent, wo-
durch dann d i e . . . . d e s Bau F o ndes kon t te e r re icht
werden, al lein es is t au f d i esen Ant rag n icht mog l ich
zu kommen, der zimmer unđ Gemacher seind nicht
i iberflussig, das Kucherl i s t auch n i ch t zu g r oss, und
đas gemauer kann f i i r d i e S tandhaft igkeit đes Hauss
auch nicht vermindert werden, es ware dann, dass die
Biirgerlicher Maurermeister«
Kao što je već ranije napomenuto, b i lo j e po t rebno
dostaviti Ugarskoj dvorskoj k o mor i n a o d obrenje sve
planove za novogradnje i l i adaptacije javnih zgrada. U
vezi s planom Joannesa Eythera za novogradnju bol-
nice na H a r m ic i i z 1 7 81. godine, i zv ještava arh i tekt
Ugarske dvorske komore Joseph Tallherr 28. kolovoza
1784. godine iz Požuna sl i jedeće: »Gehorsamster Ber i-
cht. . . U n terzeichneter hat se ine hochlol iche Hofkam-
mer Buchhaltung in betref der Normal Schule, als auch
weg des Neu zuerbauenden Spit tal fu r be iderlei Gesch-
lecht in der Stadt Agram seinen gehorsamsten Bericht
zuerstatten . . ha t u n t e rzeichneter i i ber d i e E r b auung
der Neuen K i rche und Sp i t ta l i n Agram nach der von
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gewolbe der Z immer und Gang, als auch đer K i r chen
a usgelassen wurden, so konnte das Gebaude mi t m i n -
der Kosten hergestellt werden, wo sonach abcrmal ein
neues Project miisstc abgefasst werden.«"
Prema tome je v i d j l ivo da j e a rh i tekt Ugarske dvor-
ske komore Joseph Tallherr imao dosta pr imjedaba na
E ytherov pro jekt b o ln ice i c r kve u Z a grebu. U t o m e
smislu je Joseph Tallherr načinio i i spravak Eytherova
projekta za novogradnju zagrebačke bolnice na Har-
mici, a n jegovi projekt i su nam sačuvani u D r žavnom
Arhivu Mađarske u Budimpešti."
Na tlocrtu i spravka Tal lherrova plana za zagrebački
hospital na Harmic i unescne su sve promjene, koje on
spominje u svome dopisu od 28. kolovoza 1784. godine.
Međutim je Joseph Tallherr u svome dopisu od 28.
kolovoza 1784. napomenuo da b i b i o p o t r eban posve
nov projekt za novogradnju zagrebačkog hospitala na
Harmici. U D r žavnom arh ivu Mađarske u B u d impešti
sačuvani su nam i p lanovi .za taj d rugi pro jekt Josepha
Tallherra za zagrebački hospital na H a r m ic i i z 1784.
godine.'
ski izgled bivšeg isusovačkog sklopa zatvaranje je por-
tala iz 17. st. i gradnja novog, baroknog svečanog ulaza
u unutrašnje dvorište 1778. godine od l i kovne važnosti.
T o je b i l a u j e dno i po s l j ednja i n t e rvencija k o j a s e
zbila u 18. st. u arh i tektur i sk lopa«.
No s obzirom na važnost i značenje isusovačkog kom-
pleksa kao i u vezi s djelatnošću Joannesa Eothera pr i-
l ikom t ih a d aptaci ja, na k o j e u p ućuje u s p omenutoj
studij i autor ica" ( t j . da j e Joannes Eyther Maurermei-
ster radio na p opravku b ivšeg isusovačkog samostana
u Zagrebu 1790. godine), interesantno je t akoćler upo-
zoriti na n jegov udio pr i l i kom t i h radova 1790. godine.
U Državnom arh ivu M a đarske u B u d i m pešt i saču-
vani su p l anovi po d n a s lovom » Z agrabiensis Jesuita-
rum Collegialis Aedif ici i pro a r morum p r aefecti ađap-
tatum« iz 1792. godine.' I ako t i p l anovi n isu s ignirani,
oni su ipak i n teresantni s obz i rom na adaptacije unu
t rašnjeg prostora koj i se u t o v r i j eme desio na t ome
izuzetno značajnomi vri jednom objektu gornjogradske
povijesne urbane jezgre.
8. Atlaptacija b ivšeg is>>sol ačkog kolegija « Z a g r eb«
Detaljne planove bivšeg isusovačkog kolegija u Zag-
rebu publ ic irala j e d r G j u r g j ica Cv i tanović," napomi-
n jući da su n a kon u k i danja i susovačkog reda u r a z-
doblju od 1776. đo 1790. godine izvedene»neke adap-
tacije u zgradi ko legija ko je n isu značajne, a za vanj-
'I. S»i» >anje franjevačkog sa»>osta»a na Kaptol>>
Godine 1789. b i l o j e Ey t h eru p o v j e reno sn imanje
kompleksa raspuštenog franjevačkog samostana na Kap-
tolu. U vezi s to m n a r udžbom p iše Ey ther 8 . t r avnja
1790. godine ovo: »Noch im v o r r igen Jahre erhiel t i ch
von der Lob l ichen Agramer Comitat auf hoherc Anor-
dnung den a u f t rag das h i esige aufgelassene Franzis-
kaner K l os ter au fzunehmen, und a b zuschatzen. Wel-
liche Arbeit ich auch in den eben gedachten Jahren
verfertigte und m i t d e r g ehorsamstcn B i t te den L ob-
l ichcn C o m i ta t i ibe r r e ichte unđ m ir f ur diesc
Arbcit und fu r d ie noch besondcren Unkosten die Ver-
fugung von 43 Fl. 12 Kr. angedeihen zu lassen.«" Prema
tome je vid l j ivo da je Ey ther izvršio snimanje i p rocje-
nu tog samostana 1789. godine.
9. Pla», troškov»ici i i z g rad»ja n ove "ak la i lne bolnice
»a Har>»ici
Kao što jc već napomenuto, nije došlo do real izacije
prvog plana iz 1779. godine, ni d rugog Eytherovog pla-
na iz 1782, kao ni Ta l lherrova plana iz 1784. godine za
gradnju nove zagrebačke bolnice na Harmici. Tek na-
kon teške epidemije 1785. godine ponovo se ozbi l jn i j e
počinje misl it i o gradnj i tog važnog i veoma potrebnog
objekta javnog zdravstva. K tome su još i p r i došle teš-
ke ratne p r i l i ke . . . M e đu t im se t e k 1 791. godine po-
činje konkretnije raspravljat i na s jednicama magistra-
ta o gradnji nove bolnice. Konačno godine 1973, i to za-
laganjem ve l ikog župana zagrebačke županije N i k o le
Skerlecza dolazi d o f o r m i ranja s k upšt inskog odbora
koji j e d n e 3 . o ž u jk a 1 793. godine zamolio g r adski
lnagistrat u Zagrebu da pr ivol i da se na gradskom ter i-
toriju sagradi bo lnica za sve zagrebačke jur isdikcije i
ž upaniju. Nakon p r i s tanka gradskog magistrata i b i s-
kupa Maksimi l i jana V r hovca počinje se 1794. godine
g raditi nova zgrada zakladne bolnice na H a r m ici . No
zbog pomanjkanja sredstava zapne gradnja već 1795.
godine, te je do tad b i la po tpuno dovršena tek kapela.
S obzirom na t o d a će h i s tor i ja t g radnje i g r ad i te-
lja zakladne bolnice u Zagrebu b it i p r edmetom poseb-
ne studije, ograničit ćemo se ovdje samo na udio zag-
rebačkog zidarskog majstora Joannesa Eythera p r i l i -
kom gradnje te bo ln ice đo k raja 18. s to l jeća.
Iako su već ranije (1779, 1782. i 1784. godine) bil i i z-
rađeni planovi za gradnju novc bolnice u Zagrebu, ni je
se novogradnja 1794. godine i zvodila p rema p os l jed-
njem planu za tu zgradu, tj . p lanu komorskog arhi tek-
" MOL-HTT-C49-Dep. Scholae Nat. Distr. Zagr.-1782-1-7.
"" MOL-HTT-C-69-Dep. Scholae Nat. Distr. Zagr.-1782-1-7.
— Joseph 7'atlher (rođen oko 1730. godine, a umro u Budi 16.
listopada 1810. godine) bio je arhitekt Ugarske dvorske komore,
tc je izveo mnoge projekte za adaptacije i p reuređenja zgrada
od Josipa I I . r aspuštenih samostana, kao i p l anove za škole,
svratišta itd.
" MOL-HTT-C49-Departamentum Scholac Nat. D istr . Zagr.-1782-
-1-7.
" MOL-HTT-C-8%Departamentum fund. saec.-1790-21-7.
" Dr Đnrdica Cvi>a»ović, o. c., str. 219 — 246.
'" Dr Đnrćlica Cl i >a»olić, o .c., str. 225.
" Dr Đnrdica C>i>a»ov>c, o. c., str. 225.
-'- "MOL-S-12, Div. VIII , No. 153.
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ta Josepha Tal lherra i z 1784. godine, i t o n a j v j erojat-
nije zbog pomanjkanja novaca za tako zamašnu građe-
vinu. Stoga se zbog sve urgentnije po t rebe za novom
javnom bolnicom u Zagrebu nastoj i sagradit i što pr i j e
potrebna bolnička zgrada, koja će b i t i f u nkc ionalna i
jeftina, a ipak će poslužiti svojoj svrsi.
I tako se izrada plana za novu zaklađnu bolnicu po-
vjerava 1792. godine zagrebačkom zidarskom majstoru
Joannesu Eytheru (koj i j e b i o i z radio i p lan nove bol-
ničke zgrade 1782. godine, al i koj i n i j e b io p r i hvaćen).
U Državnom arh ivu M ađarske u B u d i mpešti sačuvali
su se Ey therovi p l anovi zak lađne bo ln ice u Z a grebu
iz 1792. godine, koje j e Joanncs Eyther i p o t p isao."
U vezi sa svojim p lanom novogradnje bolnice sastav-
l ja Eyther i p r edračune i t r oškovnike za zidarske kao
i za sve ostale pot rebne obr tn ičke radove i p o t reban
materijal."
Eytherov predračun za zidarske radove za novograd-
nju bolnice dat i ran j e u Z a g rebu 18. studenoga 1792.
godine i g lasi '
Summa
Ganze Summa von M a ter ial ien und M a u rer
25 C o n ten . . . s a mbt Schniczarbeit
Ein Brunn m i t 9 K la f t e r d i eses
e in K la f ter m i t g r a ben un d d a s
Mauren sambt S te in 24
V or Gr is t H o l z u n d a n t re r B a u
Requisiten werden bey f r i s t ig er-
forderlich
Vor 1 K i r chen Tohr 1 H a u s T oh r 4 K e l l e r
Fenster und ein Gewolb Thor zu samm
Zimmer Mannes Arbeith
Sambt Holz unđ Handarbeit vor das Tach
vermog bei liegenden Ueberschlang 1675,-






11 ordinary zimmer Oeffen ein zu 10
2 grenn glasierte Stock of fen ein zu 18
betragt zu samm i n h a f fner a rbei th
Agram 18'"" 9"" 792
250,-
10800,45
Arbeith betragt zusamm 14,225,33
Tischler Arbeith
Steinmotz Arbeith
zu den bey gelegten Plan zu den Agramer Spit tal, Wass
Baumaterialien und a n t re U n kosten dar z u c r f o r der-
lichen sein wird wie fo lget:








Tesarske radove za novogradnju bo ln ice na Harmic i
izvodio je Sebastian Hubmann, a stolarske radove Mat-
thias Urban (koj i j e 3 . ve l jače 1793. godine postao za-
grebački gradanin, a b i o j e p o r i j ek lom i z K o r u ške).'"
Zbog financijskih poteškoća kao i zbog hitne potrebe
gradnje nove bolnice bio je Ey ther p r i s i l jen da uvel ike
modificira rani j im p lanovima zadane dimenzije te nove
zgrade bolnice.
Jer dok p r o j ek t nove zgrade bolnice od E y thera i z
1782., kao i p re inačeni plan Josepha Tal lherra iz 1784.
godine uglavnom s l i j ede t l ocr tnu d i spoziciju ( m od i f i-
cirajući p rostorni r aspored u n u t rašnjosti) na j s tar i jeg
projekta bo ln ice iz 1778 — 1779. godine, dotle je J oan-
nes Eyther bio p r is i l jen da potpuno promi jeni prvotnu
t locrtnu shemu pravokutnog obl ika zgrade s dva k ra t-
ka unutrašnja k r i la i sa c r k vom u s redištu kao na j j a-
čim i na jv redni j im akcentom ove izdužene arhi tekton-
ske mase.
Joannes Eyther u svome planu za zgradu zakladne
bolnice iz 1792. godine napušta ran iju t l oc r tnu shemu
te ne pro jek t ira v iše zgradu bo ln ice kao samostojeću
zgradu već kao izduženu jednokatnu uglovnicu s dužim
k rakom p r ema d a našnjoj G a jevoj u l i c i , i s k rać i m










Cubic K la f ter
Vor 2 Mal ige Weissung
Von Tach docken von Einen Klaf ter
4780 T a g werker Ta g z u d e ner M a uer
wie auch zu d e ner F u n damenth
graben
Die erforderl ichen Baumaterialien
C ubic K la f ter S t e in i n d i e F u n -
damenter ein Cubic K la f te r 12
Ziegel sambt Fuhr Lohn 9
Mozen Kalch, ein Mozen š 36 x
Fiihren Sandt 1 Fuhr 15 x
Tach Ziegel das 1000 h 15 x
26 C u b ic K la f ter gewolber Von einen
Cubic Maurer A rbeith Lohn 691,43
Vor Auss Mass von Ers ten und zweyten Stock sambt
1 06 C u b i c K la f te r M a u e r in dene r
Fundamenter in gebey als auch
bey der K a bel len von e i ner Cu-
bic Klaf ter Mauer Arbeith Lohn
130"i Cubic K l a f te r M a uer , von e i nen
Vor Auss Mass Von E r s ten Stock sambt Kabel len
120'/~ Cubic K laf ter M auer von einen
Keller
506,-















" MOL-HTT-C-80-Dep. fund. saec.-1793-14-4.
MOL-HTT-C-80-Dep. fund. saec.-1793-14-4.
" MOL-HTT-C-80-Dep. fund. saec.-l793-14-4. " 6' , Laszou ske — L. DobroniĆ, Monumenta, o. c., str. 172.
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taj zagrebački zidarski majs tor p r i m jen j ivao i i z vodio
prilikom g radnje m n ogih zg rada u z agrebačkoj pov i-
j esnoj u rbanoj j e zgr i k r a jem 18 . s to l jeća, kod k o j i h
n am n j egovo au torstvo n a ž a l os t j o š a r h i vsk i n i j e
potvrđeno.
Prema tome p ro jektu E y thera za j e dnu značajnu i
važnu onodobnu zagrebačku javnu zgradu i z 1792. go-
dine, možemo utvrdit i đa je Ey ther izvodio svoje zgra-
de u j ednom n aglašeno funkcionalnom i u t i l i t a r ist ič-
kom st i lu k asnog 18. stol jeća, bez ikakvih suv išnih i
»nepotrebnih« d e korat ivnih i uk r a snih e lemenata, a l i
ipak harmonično usk lađenih, te n epretencioznih, jed-
nostavnih i č i s t ih a r h i tektonskih ob l ika k a kve susre-
ćemo i kod t a dašnjih varaždinskih zidarskih majstora
s kraja 18. i p očetka 19. stol jeća.
Jedini ukras pročelja t i h j ednostavno komponiranih
zgrada predstavljaju p r ozorski okv i r i p r avokutnih ob-
lika sa pravokutnim prozorskim okv i r ima i j edva nešto
naglašenija ulazna vrata.
Na žalost ta nam se j edna od na jznačajnij ih j avn ih
zgrada staroga Zagreba, tj . zgrada zaklađne bolnice na
Harmici, n i je sačuvala, jer j e p o r ušena u p r vo j p o l o-
vici 20. stoljeća.
Joannes Eyther j e d a k le g radio u Z a grebu k r a j em
1 8. stoljeća one t i p ične malogradske kuće, ko j ima j e
g lavna odl ika i s v rh a b i l a d a s u š t o s o l i dn i je i j e d -
nostavnije građene, bez ikakvih skupih i s u v išnih uk -
rasa, kao što je to i odgovaralo teškom vremenu ratnih
v ihora i n e p rek idne ra tne opasnosti u k o j emu j e o n
živio i djelovao.
Možda će ova i s t raživanja d je latnosti Joannesa Ey-
thera od 1775. do 1800. godine u Zagrebu moći poslu-
žiti da se tome veoma zaposlenomu zidarskom majsto-
ru druge po lovice 18 s t o l jeća i p o četka 19. s to l jeća
uzmognu pr ip isat i i j o š k o j e d r uge zgrade iz tog r az-
doblja u pov i jesnoj urbanoj jezgri Zagreba.
prvi urbamstički p rodor od H a rm ice prema jugu s tva-
rajući na ta j n a čin novu g r adsku u l i cu , t j . d anašnju
Gajevu u l icu. Ey ther smješta c r kvu i z duženog jedno-
brodnog tlocrta na kra jnj i zapadni dio kompleksa zgra-
de kao završetak arhi tektonske mase glavnog pročelja,
i to v r l o v j e ro ja tno s n a m j erom da s e k asni je, kada
to sredstva budu d opust i la, p rošir i k o r pus zgrade s i-
metrično i s l i j eve st rane crkve, kao što j e t o k asni je
i učinjeno. Joannes Eyther je v r lo u t i l i tar ist ički i funk-
cionalno obl ikovao arhitekturu j edne jednostavne i nc-
p retenciozne jednokatne ug lovnice (koja b i i s t o t a k o
mogla bit i i neka veća građanska, plemićka il i t rgovač-
ka kuća onog v remena) u s t i l u z agrebačke var i jante
suhoparnog » Z opfst i la« p o s l jednjeg decenija 18 . s t o-
l jeća. Eyther j e n a t o sk r o mno i f un k c ionalno ob l i-
kovano pročelje pr idodao (bez neke veće i homogenije
veze s ostalom arh i tektonskom masom) nešto raskoš-
nije i s k l adn ije o b l i kovano p ročelje kapele. Pročelje
kapele projekt i rao j e E y ther u i zduženoj i v i t ko j v e r-
t ikali uk rašenoj p i lastr ima i k a snobaroknim zabatom,
i urešeno kamenim k i povima i t o r n j ićem.
U tome je pročelju kombin i rao Eyther arh i tektonske
elemente mar i ja terezijanskog baroka s p l ana p ročelja
c rkve iz 1778 — 1779. godine sa strožim i h l adn i j im ob-
licima ranog k lasicizma s k ra ja 18. stol jeća.
Kao što je već ranije napomenuto, gradnja nove bol-
nice, koja je b i la započela 1794. godine, zapela je zbog
pomanjkanja s redstava već s l i jedeće 1795. godine, tc
je jedino kapela b i la dovršena.
Ovo nekoliko radova zagrebačkog zidarskog majstora
Joannesa Eythera o d 1 775, do 1800. godine ukazuju
nam na značajnu građevinsku dje latnost tog majstora
u Zagrebu kra jem 18. stol jeća. Svakako je za nas naj-
značajnij i n jegov projekt za novogradnju zakladne bol-
nice na H a r m ic i i z 1 792. godine, koj i na m n a j oči t i je
g ovori o s t i l skim karakter ist ikama arhi tekture koju j e
Z u s a mm en f a s sung
BEITRAG ZUR FORSCHUNG DER TATIGKEIT DES ZAGREBER
MAURERMEISTERS JOANNES EYTHER AM ENDE DES 18.
JAHRHUNDERTS
Joanes Eyther »Murarulrum Magister Moravus«, welcher den
5. Februar 1775. Burger von Zagreb wurde, war einer der bede-
utendsten Zagreber Maurermeister des spaten 18. Jahrhundert
und am Anfange des 19. Jahrhundert, d. h. bis zur Erscheinung
Bartol Felbingers (1809/1810).
Mit Eythers Tatigkeit vom Jahre 1800 bis zu se inem Tode
befasste sich dr. Lelja Donronić.' Dieser Artikel befasst sich
mit seiner Bautatigkeit vom Jahre 1775 bis 1800.
Joannes Eyther war cin v ielbeschaftiger Zagreber Baumeister
und hatte schon im Jahre 1782. zwanzig Gehilfe und 10 Lehrlinge,
und im Jahre 1795. gar 36 Gehilfe und 7 Lehrlinge.' Bis zum
Erscheinen Bartol Felbingers 1809/1810 war er auch der einzige
Zagreber Baumeister des spaten 18. und des fruhen 19. Jahr-
hunderts.
In der Zeitspanne von 1775. bis 1800. sind uns im Ungarischen
Staatsarchiv in Budapest einige interessante Dokumente und
Plane Eythers erhalten geblieben, welche uns uber die Tatigkeit
dieses Zagreber Baumeisters informieren.
Diese Dokumente und Plane sind folgende: Kostenuberschlage
fur den ersten Plan des geplannten Neugebaude des Zagreber
Xenodochiums (1779),' Kosten0berschlage fur d ie g eplannte
Adaptation des Palais Vojković-Oršić (jetziges Historisches Mu-
seums von Kroatien) nach dem Planen des Geometer des Za.
greber Comitats Bacchini (1780),' Kostenuberschlage und Adsn-
tationsarbeiten fur die Umbaung der Normalschule in Zagr. '
(1782),' Plane des aufgehobenen Franziskaner Klosters in Zagreb
[1789)," wie auch sein bis Heute einzig bekannter und signierter
Project d. h. der Plan fur den Neubau des Zagreber Xeno-
dochiums aus dem Jahre 1792, welcher cin wertvolles Doku-
ment fur die weiteren Forschungen der Bautatigkeit dieses Za-
greber Maurermeisters des spaten 18. und f ruhen 19. Jahr-
hundert bedeutet.
' Dr. Lelis Dobronić, Bertol Felbinger i zagrebački graditelji n jegova doba,
Zagreb l971, (Bertol Felbinger und die Beumeister seiner Zeit)
~ Dr. L. Dobronić, Zagrebački graditelji i građevinski ceh u 18. etolieću, Iz sta-
rog i novog Zagreba, br. V. Zagreb 1974 (Die Zagreb»r Beumeister und die
Meurerzunft im 18. Jshrhunderth S, 70 — 71
~ Archiv der Steđt Zagreb — Sign. Acta polnice 1780
' Ungarisches Staatsarchiv, Bud»pest — Sign. MOL, C-43-1780.44:18
' Ungerisches Staatserchiv, Bud»pest — Sign. MOL, T-60, NO. 288
> ungerlsches Stsetserchlv, Budapest — Sign. HTT-C-69-Departamentum Scholae
Neu Distr. Z»gr.-1782-1-7
ungerisches Staatserchiv, Bud»pest — Sign. MOL, HTT-C-80-Departsmentum
fund. e»ec, — 1790-21-7.
